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Mahasiswaikuti persid~ngan
pengurusanpenulisantesis
SEBAHAGIAN mahasiswa tempatan dan antarabangsa IPTA yang menyertai
Seminar Antarabangsa Managing the Research Journey di UPM, baru-baru ini.
Oleh Noor EszereenJuferi
bhvarsiti@bharian.com.my
SERDANG:MahasiswaSekolahPengajianSiswazah,UniversitiPutra
Malaysia(UPM) dikenalisebagaiPeer
Support Group (PSG)menganjurkan
SeminarAntarabangsaManaging the
ResearchJourney di FakultiPerubatan
dan Kesihatan,baru-baruini.
Disertai350mahasiswatempatandan
antarabangsainstitusipengajiantinggi
awam (IPTA),pengisianseminarberjaya
memberi input berkaitanpengurusan
dan penulisantesis,kaedahpembenta-
ngan hasilpenyelidikanpada persida-
ngan tempatandan antarabangsaserta
persediaanmenghadapivivapadaakhir·
pengajian.
pengarahPSG,Chang Sui Kiat,ber-
katapenganjuranpersidanganituhasH
kerjasamaantarabangsastrategikUPM
dengan UniversitiOtago,New Zealand
dalam bidang akademikyang bukan saja
mengukuhkan agenda pengantarabang-
saanUPM, malahmenggalakkanpen-
Janaan ideabaruyang relevandengan
cabaranglobal.
"Pesertaseminarberpeluangmen-
dalami kaedahpenulisantesisberkesan
'daripada penceramahOtago University,
DrVijayKumarMalianyang berpengala-
man luasdalambidang motivasi.
"Pengisiansemlnarturut bertujuan
• MUSTAFFA KAMAL I BERITA HARlAN
memupuk budayapenyelidikan
berimpaktinggi dalam kalangan
mahasiswapascasiswazahsekaligus
membantu memperkasakanbidang
penyelidikanuniversitimasing-masing;'
katimya.
